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STELLINGEN
Behorende bij het procfschnft
R e i n t e g r a t e na scholing
De brug tussen arbeidsongescbiklbrld en arbetdsparticipatie
1. De vraag of scholing voor arbeidsongeschikten zinvol is, u een zinloze vraag.
(dit proefschrift)
2. Publiek gefinancierde reintegratiecentra bhjven ccn maatschappelijke noodzaak.
(dit proefschrift)
3. Het ten gevolge van arbeidsongeschiktheid minder loon kunnen verdienen maakt
je niet ongeschikt voor arbeid. (dit procfschnft)
4. Sociaal-psychologische factoren zijn belangrijker bij refntegratie dan medische
aspecten.
5. De verwetenschappelijking van het domein van de rcintegratie van arbeids-
gehandicapten in Nederland komt tot uvldrukking in de oprichting van de
afstudeervariant Arbeidsrehabilitatie-wetenschap aan de Universiteit Maastricht.
6. Wanneer de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt vervangen door cen loon-
suppletieregeling, zal de angst van werkgevers met betrekking tot het aannemen
van mensen met beperkingen afnemen.
7. De arbeidsmogelijkheden van de huidige populatie arbeidsongeschikten worden
in het rapport van de commissie Donner onderschat.
8. De CITO-toets dient vervangen te worden door een assessment, zoals toegepast
door de REA-scholingscentra
9. De mate waarin mensen elkaar de waarheid verteilen is omgekeerd aan de afstand
tot elkaar.
10. De constatering in 1916 dat psychische vermoeidheid onvoldoende is onderzocht,
blijkt in 2001 nog steeds actueel. (Gilbreth & Gilbreth, 1916)
11. Het spreekwoord 'zockt en gij zult vinden' is in het huidige computertijdperk
gecompliceerder geworden.
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